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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
site BOLETÍN, dispondrán que se. 
Sje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, eme deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pcstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administraciór 
de dicho periódico'_(Real orden de 6 d* 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
G o b i e r n o de l a N a c i ó n 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
D E C R E T O de 25 de Agosto de 1939 
disponiendo que los funcionar ios 
del Estado destituidos p o r el Gobier-
no rojo t e n d r á n derecho a l percibo 
de sus sueldos. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Jefatura de Minas .—Sol i c i t ud de re-
gistro a favor de D . I s idro Ga rda 
Garda y D o n Eugenio M a d r o ñ o 
Alonso. 
De legac ión de I n d u s t r i a de L e ó n . — 
Anuncio. 
Comisaria general de A b a s t e c i m i e n -
tos y Transportes .—Circulares . 
Juzgado i n s t r u c t o r p r o v i n c i a l de 
Responsabi l idades p o l í t i c a s d e 
L e ó n . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Rrfietns de Jazqodos. 
Anuncio pa r t i cu l a r . 
otierno le la Nación 
R E S I D E N C I A D E L G O B I E R N O 
Entre los c r í m e n e s y expo l ios per 
petrados po r el l l a m a d o G o b i e r n o 
rojo, desde el d i e c i o c h o de J u l i o de 
^ i l novecientos t r e in t a y seis, figu-
fan las c e s a n t í a s de f u n c i o n a r i o s 
Públ icos decretadas por m o t i b o s po-
l í t i c o s . Precisa d i s t i n g u i r las des t i tu-
c iones que no o b t u v i e r o n d e s p u é s 
r e p a r a c i ó n a lguna , de q u é l l a s Otras 
cuyos efectos desaparec ieron por 
r e a d m i s i ó n pos te r ior de l t u n c i o n a -
r i o . Estas ú l t i m a s , s i qu i e r a el r e i n -
greso n o fuera s i empre u n acto vo -
l u n t a r i o y l i b r e , c r ea ron s i tuaciones 
menos a f l i c t ivas que las separaciones 
del se rv ic io de u n g r u p o de buenos 
e s p a ñ o l e s , sumidos en l a mi se r i a 
hasta su l i b e r a c i ó n , m u c h a s veces 
sacr i f icados en c ruen to m a r t i r i o o 
perseguidos s a ñ u d a m e n t e , pa ra qu i e -
nes el Es tado debe tener u n gesto de 
r e p a r a c i ó n que les ayude en la resta 
u r a c i ó n de sus hogares y en l a c o n -
s e c u c i ó n de su e q u i l i b r i o e c o n ó m i -
co m a l t r e c h o . 
E n su v i r t u d , p rev ia d e l i b e r a c i ó n 
del Conseio de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . — L o s f u n c i o n a -
r ios del Es tado que, a p a r t i r de l d ie -
c i o c h o de J u l i o de m i l novecientos 
t r e in t a y seis, t u e r o n separados del 
se rv ic io po r acuerdo del G o b i e r n o 
ro jo , a causa de su d e s a f e c c i ó n a 
aque l r é g i m e n , s i n que d e s p u é s fue-
r a n r e a d m i t i d o s , t e n d r á n derecho á 
p e r c i b i r los sueldos y, en su. caso, 
las r emune rac iones ú n i c a s que h u -
b i e r a n dejado de a b o n á r s e l e s por 
d i c h o s m o t i v o s . 
A r t í c u l o segundo.—Los haberes a 
que se refiere el a r t í c u l o an te r io r , 
d e b e r á n ser so l i c i t ados por el in te re -
sado o por sus derechohabientes , en 
caso de muer t e o d e s a p a r i c i ó n , me-
d i an t e in s t anc ia d i r i g i d a a l M i n i s t r o 
de su Depa r t amen to , en la que ex-
p r e s a r á n : 
a) Cuerpo a que p e r t e n e c í a , fe-
cha y m o d o de su ingreso en el m i s -
m o y d e c l a r a c i ó n de la s i t u a c i ó n y 
des t ino que t e n í a el diez y o c h o de 
J u l i o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
seis. 
b) Fecha de l Decre to , O r d e n M i -
n i s t e r i a l u o t r o acuerdo por el que 
fué separado de l se rv ic io , s e ñ a l a n d o , 
t a m b i é n , la del p e r i ó d i c o o f i c i a l que 
p u b l i c ó la c i t ada r e s o l u c i ó n . 
c) D e c l a r a c i ó n so lemne de que, 
u n a vez separado del se rv ic io , no 
fué repuesto en el m i s m o por los Go-
b i e rnos de l F ren te P o p u l a r , n i per-
c i b i ó en m o m e n t o a lguno , ya o f i c i a l , 
ya p a r t i c u l a r m e n t e , de los refer idos 
Gobiernos , n i de sus agentes cen t r a -
les, p r o v i n c i a l e s o locales, n i de la 
m i s m a clase de au to r idades en las 
l l a m a d a s regiones a u t ó n o m a s , n i de 
empresas o centros r e l ac ionados con 
d i c h o s Poderes, sueldos, g ra t i f i ca -
ciones, j o r n a l e s o c u a l q u i e r a o t r a ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
clase de e m o l u m e n t o s . ¡ d e esta p r o v i n c i a , en el d í a 14 del 
d ) D e c l a r a c i ó n so lemne y deta-1 mes de Agosto, a las doce t re in ta , 
Hada de los sueldos, gra t i f icac iones I u n a s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 38 
y o t ros devengos oficiales que el f u n - [ per tenencias para la m i n a de an t ra -
c i o n a r i o hubiese "perc ib ido de los 
i n d i c a d o s Gobie rnos y au to r idades 
rojas , d e s p u é s que h i z o efect ivo el 
i m p o r t e de sus haberes cor respon-
dientes a J u l i o de m i l novecientos 
t r e i n t a y seis, hasta el m o m e n t o en 
que fué separado de l se rv ic io ; y, 
caso de que pos t e r io rmen te hubiese 
l o g r a d o i nco rpo ra r s e a la E s p a ñ a 
N a c i o n a l , r e l a c i ó n c o n i g u a l deta l le 
de todos los ingresos p e r c i b i d o s con 
cargo al Presupuesto de l Estado o 
Cajas oficiales, hasta el mes de Mar -
zo de m i l novecientos t r e i n t a y nue-
ve, i n c l u s i v e . E n u n o y o t ro supues-
to , d e b e r á n i nd i ca r se las n ó m i n a s o 
d o c u m e n t o s p o r lo que los refer idos 
haberes q u e d a r o n acredi tados. 
A r t í c u l o t e r c e r o .—La s o l i c i t u d 
m e n c i o n a d a , d e b e r á d i r i g i r s e a l M i -
n i s t ro , po r c o n d u c t o de l Cent ro o 
Dependenc ia |en que el interesado 
preste ac tua lmen te sus serv ic ios , de-
b i e n d o presentarse den t ro de l mes 
s iguiente a la p u b l i c a c i ó n de este 
Decre to en el Bo le t ín Oficial del Es-
ado. E n e l caso de d e r e c h o h a b i e n 
te de f u n c i o n a r i o s fa l lec idos o desa-
parec idos , el p lazo s e r á de dos me-
ses, y la s o l i c i t u d se p r e s e n t a r á en el 
Registro General de l M i n i s t e r i o res-
pec t ivo , a c o m p a ñ a d a de los docu-
men tos j u s t i f i c a t i v o s de l f a l l e c i m i e n -
to o d e s a p a r i c i ó n y de l derecho de 
los so l ic i tan tes . E l M i n i s t e r i o respec-
t i v o , p rev ias las c o m p r o b a c i o n e s que 
es t ime per t inentes , r e s o l v e r á . 
A r t í c u l o cuar to .—Por la Pres iden-
c i a de l G o b i e r n o y por el M i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a , se d i c t a r á n las n o r m a s 
necesarias pa ra la a p l i c a c i ó n de los 
a r t í c u l o s que anteceden. 
As í lo d i spongo po r el presente 
Decre to , dado en Burgos , a v e i n t i -
c i n c o de Agosto de m i l novecientos 
t r e i n t a y n u e v e , — A ñ o de la V i c t o r i a , 
FRANCISCO FRANCO 
ci ta l l a m a d a « S a n I s i d r o » , sita en t é r -
m i n o de A r b a s de l Puer to , A y u n t a -
m i e n t o de R o d i e z m o . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
38 per tenencias , en la f o r m a si-
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el m i s m o que s i r v i ó para la m i n a 
^ A f r i c a n a » , o sea la estaca SE., de la 
m i n a « D o s H e r m a n o s » , expediente 
n ú m e r o 2.323, en el paraje l l a m a d o 
Arbas , y desde él se m e d i r á n sucesi-
vamente : 100 metros a l S. 17,65 E. , y 
se c o l o c a r á u n a estaca a u x i l i a r ; 200 
met ros a l O. 17,65 S., y se c o l o c a r á 
la estaca 1.a; 300 metros a l S. 17,65 
E., y se c o l o c a r á la 2.a; 100 me t ros a l 
O. 17,65 S., y se c o l o c a r á l a estaca 3.a; 
100 met ros a l S. 17,65 E., y se coloca-
r á la estaca 4.a; 800 met ros a l E . 17,65 
se h a presentado en el Gobierno 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 16 
del mes de Agosto, a las doce, una 
s o l i c i t u d de registro p i d i e n d o 20 per-
tenencias pa ra la m i n a de antraci ta 
l l a m a d a « R o s a r i o T e r c e r a » , sita en 
t é r m i n o de Q u i n t a n a de Fuseros, 
A y u n t a m i e n t o de I g ü e ñ a , 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
14 per tenencias en la f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de par t ida 
la estaca n ú m e r o 7 de la m i n a «Ro-
s a r i o » , expediente n ú m . 8.648, pro-
p i edad del denunc i an t e , y con arre-
glo a l r u m b o c o n que d i c h a mina 
« R o s a r i o » fué d e m a r c a d a y desde la 
estaca c i t ada se m e d i r á n 700 metros 
a l O., c o l o c a n d o la 1.a estaca; desde 
é s t a 100 metros a l N . , 
é s t a 100 met ros a l E. , 
é s t a 100 met ros a l N 
é s t a 200 me t ros al E 
é s t a 100 met ros a l N - , 
é s t a 500 me t ros a l 
300 met ros a l é s t a 















N . , y se c o l o c a r á la estaca 5.a; 1001 é s ta con 100 met ros m á s se l l ega rá 
me t ros a l N , 17.65 0 . , y se c o l o c a r á | a l p u n t o de pa r t i da , quedando así 
la estaca 6.a; 300 met ros al E . 17,65 i ce r rado el p e r í m e t r o de las pertenen-
N , , y se c o l o c a i á la estaca 7.a; 300 j cias que se s o l i c i t a n , 
me t ros a l N . 17,65 O., y se c o l o c a r á { Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
la 8.a y 800 me t ros a l O. 17,65 S.,' teresado que t iene rea l izado el de-
para ce r r a r el p e r í m e t r o de las per- i p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la ley, se ha ad-
tenencias que se s o l i c i t a n . ] m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n - \ de l Sr, Gobernador , s in pe r ju i c io de 
M i N_A S 
A N U N C I O 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que po r D . I s i d r o 
G a r c í a G a r c í a , vec ino de L e ó n , se 
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
si to p reven ido po r la ley, se h a ad-
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
del Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de 
tercero . 
L o que se a n u n c i a po r m e d i o de l 
presente edic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el Gob ie rno c i v i l 
sus oposiciones los que se cons ideren 
con derecho a l todo o par te de l te-
r r eno so l i c i t ado o se creyesen pe r ju -
d icados p o r la c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n previene el ar t . 28 del 
Reglamento del 16 de J u n i o de 1905 
y Real O r d e n de 5 de Sept iembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m , 9.516. 
L e ó n , 21 de Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — G r e g o r i o Bar r i en tos . 
D O N GREGORIO0 B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . E u g e n i o 
M o d r o ñ o A l o n s o , vec ino de L e ó n , 
te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r med io del 
presente ed ic to pa ra que den t ro de 
los sessnta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i o c i a , pue-
dan presentar en el Gob ie rno c i v i l 
sus opos ic iones los que se conside-
ren con derecho a l todo o parte del 
t e r reno so l i c i t ado o se creyesen per-
j u d i c a d o p o r la c o n c e s i ó n que se 
pre tenden s e g ú n previene el a r t í c u l o , 
28 de l Reglamento de l 16 de Junio 
de 1905 y R. O. de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.517. 
L e ó n , 28 de Agosto de 1 9 3 9 . - A ñ o 
de la V i c t o r i a . —Gregorio Barrientos. 
OELEflACION DE WWSTBM 
Ampliación de industria. —Grupo c) 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 
1938 {Bole t in Ofic ia l del Estado del 22 
de Agosto) sobre es tablecimiento de 
nuevas i n d u s t r i a s o a m p l i a c i ó n de 
las existentes, se ha presentado en 
| esta D e l e g a c i ó n la s iguiente s o l i c i -
tud: 
Pe t i c iona r io : D . T o m á s C o r r a l y 
Corra l . 
Natura leza de la i n d u s t r i a : F á b r i -
c a c i ó n de muebles . 
E n c l a v a m i e n t o : C a m i n o de Carba-
ja l ( L e ó n ) . 
Capac idad de p r o d u c c i ó n : Se au-
m e n t a r á la p r o d u c c i ó n d i a r i a que es 
de 15 un idades en otras 4. 
Productos que t ra ta de e laborar : 
Camas, a r m a r i o s de l u n a y mesitas 
de noche. 
M a q u i n a r i a y u t i l b j e que precisa: 
Se piensa a m p l i a r la m a q u i n a r i a 
para el aserrado de t roncos en ta-
b l ó n y piecer io i n s t a l a n d o 2 sierras 
de c in ta y u n a c i r c u l a r todas de p r o -
cedencia n a c i o n a l . 
Qu ien se considere pe r jud i cado , 
puede r e c l a m a r ante esta Delega-
c i ó n , Plaza de la Catedra l , n ú m . 8, 
en el t é r m i n o de ocho d í a s a c o n t a r 
de la p u b l i c a c i ó n del presente a n u n -
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 2 9 de Agosto de 1939.— A ñ o de 
i la V i c t o r i a . — E l I n g e n i e r o Jefe, P. D . , 
Is idoro Vicen te Mazariegos. 
N ú m . 340.— 29,25 ptas. 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 1938 
{Boletín Of ic ia l del Estado de l 22 de 
Agosto, sobre e s t ab lec imien to de 
nuevas i n d u s t r i a s y a m p l i a c i ó n de 
las existentes, se ha presentado en 
esta D e l e g a c i ó n la s iguiente s o l i c i t u d . 
Pe t i c ionar io : D . J o s é S á n c h e z Pe-
láez. 
Naturaleza de la i n d u s t r i a : L a d r i -
llos y tejas. 
E n c l a v a m i e n t o : Carre tera de Nava 
(León) . 
Capacidad de p r o d u c c i ó n : Se au-
m e n t a r á la p r o d u c c i ó n en unas 7.000 
piezas por j o r n a d a d i r i a de t r aba jo . 
M a q u i n a r i a y u t i l l a j e que precisa: 
Se sol ici ta i n s t a l a r una m á q u i n a ga-
lletera m o v i d a p o r m o t o r e l é c t r i c o 
de 15 H . P. de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
Quien se considere p e r j u d i c a d o , 
puede r e c l a m a r ante esta D e l e g a c i ó n , 
Plaza de la Ca tedra l , n ú m . 8, en el 
Ormino de 15 d í a s a c o n t a r de la 
P u b l i c a c i ó n del presente a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 29 de Agosto de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Ingen ie ro 
Jefe, P, D . , I s i d o r o Vicen te Mazar ie -
gos. 
N ú m . 339 . -22 ,70 ptas. 
Gomisiría general de Abasíeciniienlos 
y Transpones 
D e l e g a c i ó n provincial de León 
Para general c o n o c i m i e n t o se hace 
saber queda a n u l a d a la C i r c u l a r n ú -
m e r o 18 de fecha 5 del pasado, sobre 
prec ios de var ios a r t í c u l o s , p u b l i c a -
da en el BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v i n c i a , n ú m . 173 fecha 10 de Agosto 
ú l t i m o , por no ser de s e ñ a l a m i e n t o 
general , s ino para casos especiales 
ap robados po r el M i n i s t e r i o de I n -
dus t r i a y C o m e r c i o . 
L e ó n , 5 de Sept iembre de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Delegado, 
J u a n N a r a n j o . 
o 
o o 
Recib idas quejas de las Is las Cana-
r ias cerca de fabr icantes p e n i n s u l a -
res p o r no atender ped idos y no p u -
d i e n d o a d m i t i r escusas de n i n g ú n 
o rden , p o r c o n v e n i r a la e c o n o m í a 
n a c i o n a l sean servidos, e v i t a n d o los 
p i d a n a l ex t ran je ro con la cons i -
guiente sa l ida de d iv isas , se hace sa-
ber a los fabr icantes de esta p r o v i n -
c ia l a o b l i g a c i ó n de se rv i r los p e d i -
dos de aquei las islas en la m i s m a 
p r o p o r c i ó n que los r e c i b i d o s de las 
p r o v i n c i a s pen insu la res . 
L e ó n , 5 de Sept iembre de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Delegado, 
J u a n N a r a n j o . 
Inzüado i n s M o r provincial de res-
ponsablllilades políticas 
E l T r i b u n a l Reg iona l de Respon-
sabi l idades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó con fecha 26 de Agosto de 
de 1939, la i n c o a c i ó n de expedientes 
de Responsabi l idades P o l í t i c a s c o n -
t ra J e s ú s Guer ra R o d r í g u e z , de 37 
j a ñ o s , casado, l a b r a d o r , n a t u r a l y ve-
j c i ñ o de L a Rob la , cuyo expediente 
| l o t r a m i t a y sigue el Juzgado I n s t r u c 
I t o r P r o v i n c i a l de Responsabi l idades 
i P o l í t i c a s de L e ó n , s i to en la ca l le 
| L e g i ó n V I I n ú m . 2 (Casa R o l d á n ) de 
| d i c h a Plaza, que hace saber l o si-
| g u í e n t e : 
j P r i m e r o : Que deben prestar decla-
r a c i ó n cuantas personas p u e d a n i n 
' d i c a r la exis tencia de bienes perte 
necientes a l exped ien tado J e s ú s Gue 
r r a R o d r í g u e z , p u d i e n d o prestar ta -
les dec larac iones ante el p r o p i o Juez 
que i n s t r u y e el expediente o ante el 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia o m u -
n i c i p a l de l d o m i c i l i o de l dec la ran te , 
los cuales r e m i t i r á n a este Juzgado 
las dec la rac iones en el m i s m o d í a 
en que las r e c i b a n ; y 
Segundo: Que n i el f a l l e c i m i e n t o , 
la ausencia, n i la i n c o m p a r e c e n c i a 
de l p resunto responsable, d e t e n d r á 
l a t r a m i t a c i ó e y f a l lo de l expediente . 
L o que para da r c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
la L e y de Responsabi l idades P o l í t i -
cas, se p u b l i c a en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 31 de Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — E l Juez, J o s é F r a n -
que Santos. 
i É n i n i s n á n te IBSÍIUU 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia 
de Astorga 
D o n T o m á s A l o n s o L u e n g o , Juez 
m u n i c i p a l en func iones de p r i m e -
ra ins t anc ia de esta c i u d a d de A s -
torga y su p a r t i d o . 
Po r el presente hago saber: Que en 
j u i c i o e jecut ivo , seguido h o y a i n s -
t a n c i a de l P r o c u r a d o r D . L u i s N o v o 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D . I s i d o r o Mos -
quera R e d o n d o , - c o n t r a D . M a n u e l 
Mosquera A lva rez , vec inos de Q u i n -
tana de F o n t sobre pago de m i l q u i -
n ientas pesetas, he aco rdado en p r o -
v i d e n c i a de esta fecha sacar a p ú b l i -
ca subasta p o r t é r m i n o de ve in te 
d í a s los s iguientes bienes i n m u e b l e s 
embargados a l e jecutado: 
1. a L a cua r t a par te de u n a casa 
p r o i n d i v i s o c o n cua t ro porc iones 
iguales c o n sus h e r m a n o s Josefa, 
Silvestre y J o a q u í n Mosquera A l v a -
rez, sita en el casco de Q u i n t a n a de 
F o n t , A y u n t a m i e n t o de V i l l a m e j i l , 
ca l le de la Iglesia , de p l an t a baja so-
l amen te y c u b i e r t a de paja, l i n d a : 
derecha en t r ando , c o n J o a q u í n Mos 
quera: i z q u i e r d a , Si lvestre Mosquera ; 
espalda, hue r t a de M a n u e l Mosque -
ra y de frente, ca l le de l a Ig les ia . 
V a l o r a d a d i c h a cua r t a parte en c i n -
cuenta pesetas. 
2. a U n a t i e r r a , en t é r m i n o de Co-
gorderos . A y u n t a m i e n t o de V i l l a m e -
j i l , de siete á r e a s c incuen t a c e n t i -
á r e a s , de cab ida , r e g a d í a , a l pago de 
Bajuego, l i n d a : Naciente , c a m i n o ; 
M e d i o d í a , E d u a r d o G o n z á l e z ; P o -
nien te , Reguero y Nor te , J o a q u í n 
G o n z á l e z . V a l o r a d a en setecientas 
pesetas. 
3. a O t r a t i e r ra , en t é r m i n o 
Q u i n t a n a de F o n t , a l s i t i o de 
Vega de A b a j o , de c i n c o á r e a s . 
Naciente , c a ñ a d a ; M e d i o d í a , t 
A lva rez ; Poniente , M a n u e l Garc 
Nor te , Pedro G a r c í a . V a l o r a d a 
trescientas pesetas, 
4. a O t r a t i e r ra , en el m i s m o t é r 
m i n o a l M o l i n o de J u a n N ú ñ e z , de 
u n c u a r t a l de cabida , l i n d a : Nac i en -
te c a m i n o ; M e d i o d í a , V í c t o r S u á r e z ; 
Ponien te , Reguero y Nor t e Fe l ipe 
Alvarez . V a l o r a d a en doscientas c i n -
cuenta pesetas. 
L a subasta t e n d r á luga r en este 
Juzgado, el d í a t r e i n t a de Sept iem-
bre p r ó x i m o y h o r a de las once; ad-
v i r t i é n d o s e , que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no c u b r a n las dos terceras 
partes de l a v a l ú o ; que pa ra t o m a r 
par te en la subasta, d e b e r á n los l i c i -
tadores cons ignar en la mesa de l 
Juzgado o E s t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o 
des t inado a l efecto una c a n t i d a d 
i g u a l , po r lo menos, a l die? or c ien-
t é r m i n o de 
Juzgado, sil 
do ro , r 1 ' 
l o de l a v a l ú o , y que no 
sentado t í t u l o s de 
s ido sup l idos , sie 
r ematan te . 
D a d o en Astorg. 
Agosto de m i l nov 
n u e v e . — A ñ o de la 
A lonso . — E l Secretar io j i ' 
l e r i a n o M a r t i n . 
N ú m . 343. -56 ,25 
pre-
t r e i r t a d í a s , ante e s í e 
aza de San I s i - ' 
i 
i 
ro de Sept iem-
os t r e in t a y i 
^ o r i a . — E n r i 
a o , V a l e n t í n 
22,50 ptas. 
Requisi toria 
ü i l L e r a , E u t i m i a , de 17 a ñ o s , h i j a 
de M a r t í n y Rafaela, soltera, n a t u r a l 
de Cea ( L e ó n ) y vec ina ú l t i m a m e n t e i 
de esta cap i t a l , h o y en i g n o r a d o pa- j 
radero, c o m p a r e c e r á ante l a A u d i e n -
c í a P r o v i n c i a l de esta cap i t a l , en t é r - \ 
m i n o de diez d í a s , bajo aperci-1 
b i m i e n t o que de no v e r i f i c a r l o , s e r á 
dec larada rebelde y la p a r a r á el per- i 
j u i c i o que haya . l uga r en derecho. 
D a d o en L e ó n a cua t ro de Sept iem-
bre de m i l novecientos t r e i n t a y 
n u e v e . — A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Se-
c re ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n -
dez. 
Juzgado de p r i m e r a instancia de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Por el presente se a n u n c i a el fa l le -
c i m i e n t o in tes tado de D . A n t o n i o 
P e r n i c h e Duran tez , m a y o r de edad, 
v i u d o , n a t u r a l de A r b a s ( L e ó n ) , ocu-
r r i d o el d í a 18 de J u l i o de 1938 a los 
c incuen t a y c inco a ñ o s , n o h a b i e n d o 
dejado descendientes n i ascendien-
tes, r e c l a m a n d o su herenc ia cuya 
c u a n t í a dec larada ascienda a 18.000 
pesetas sus h e r m a n o s de dob le v í n -
c u l o D.a Narc isa , D.a Petra y D . Pedro 
P e r n i c h e Duran tez y sus sobr inos 
D . M a r c i a l , D.a M a r g a r i t a , D.a A n t o -
n i a y D.a M a r í a Fuer tes Pern iche ; 
l l a m á n d o s e po r m e d i o de este ed ic to 
a los que se crean con i g u a l o me jo r 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
Por el presente, se c i ta , l l a m a y 
emplaza a A ñ i l o L l a m e r a , vec ino 
que fué de Pa rdes iv i l , pa ra que en 
t é r m i n o de ocho d í a s comparezca 
] ante este Juzgado o alegue p o r escri-
To que convenga a su derecho, en 
Hediente n ú m . 65 sobre respon-
ad c i v i l , po r su a c t u a c i ó n 
a l Glor ioso M o v i m i e n t o 
lal. 
en L a V e c i l l a , a 31 de Agosto 
1939.— A ñ o de la V i c t o r i a . — J u l i o 
Pr ie to . 
o 
o o 
Por el presente, se c i ta , l l a m a y 
emplaza a B e r n a r d i n o G a r c í a B a y o n , 
vec ino que fué de Vegacervera, pa ra 
que en el t é r m i n o de ocho d í a s , c o m -
parezca ante este Juzgado o alegue 
p o r escri to lo que convenga a su de-
recho en el expediente que c o n el 
n ú m e r o 67 se i n s t ruye en este Juzga-
do p o r su a c t u a c i ó n c o n t r a r i a a l 
Glor ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
D a d o en L a V e c i l l a , a t r e i n t a de 
Agosto de m i l novecientos t r e in t a y 
n u e v e . — A ñ o de la V i c t o r i a . — J u l i o 
Pr ie to . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Asociación de Propietarios y Colonos 
de Jabares de los Oteros 
Para ser pastado con el ganado 
derecho a la he renc ia para que c o m - \ l a n a r que i n t r o d u z c a el a r r e n d é ' ' 
pa rezcan a r e c l a m a r l o den t ro de l I a d e m á s de con el ganado v 
la p r o p i e d a d de los vec inos de este 
pueblo , c u y o derecho de pastar ese 
ganado v a c u n o se reservan los veci-
nos s i n que por t a l pastoreo tengan 
que a b o n a r c a n t i d a d a lguna a lar ren-
d a t a d o , la Sociedad de Labradores 
de este pueb lo de Jabares de los 
Oteros, A y u n t a m i e n t o de Cabreros 
del R í o , p a r t i d o j u d i c i a l de Valencia 
de D o n J u a n , en esta p r o v i n c i a de 
L e ó n , ha aco rdado el a r r i e n d o en 
p ú b l i c a subasta de l ap rovechamien -
to o pasto de l rozo de las fincas pro-
p i e d a d de los l ab radores de este pue-
b l o de Javares, pertenecientes a la 
c i t ada Sociedad, y t a m b i é n del rozo 
del t e r reno c o m u n a l perteneciente a 
la J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de este pue-
b l o que lo ha ced ido a esa Sociedad. 
Ese a r r i e n d o para pastar t a l rozo 
c o n el ganado que i n t r o d u z c a el 
a r r e n d a t a r i o , respetando és te el de-
recho a ap rovechar ese rozo con el 
ganado v a c u n o de la p r o p i e d a d de 
los vec inos de este m i s m o pueblo , se 
a d j u d i c a r á al m e j o r pos tor dentro 
de aque l los que c u b r a n la can t idad 
de dos m i l q u i n i e n t a s pesetas, precio 
m í n i m o po r el c u a l se saca a subasta 
el a r r i e n d o de ese rozo pa ra aprove-
charse po r el ganado l a n a r que in -
t r o d u z c a el a r r enda t a r i o , s in que de 
esa c a n t i d a d pueda descontar algo 
po r aprovecharse a la vez con el ga-
n a d o v a c u n o de los vecinos, como 
queda i n d i c a d o . N o se a d m i t i r á , 
pues, pos tura para ese a r r i e n d o que 
sea i n f e r i o r a las dos m i l quin ientas 
pesetas. La subasta t e n d r á lugar en 
este p u e b l o de Jabares, el d í a diez y 
siete del co r r i en t e mes de Septiem-
bre a las doce de la m a ñ a n a , en la 
casa del Sr. Pres idente de la Socie-
d a d de L a b r a d o r e s de este pueblo 
D . Santos P é r e z P é r e z . 
E l a r r i e n d o de l rozo d u r a r á desde 
p r i m e r o de O c t u b r e de l corr iente 
a ñ o hasta p r i m e r o de M a y o del p ró-
x i m o m i l novec ien tos cuarenta , sien-
do t a l a r r i e n d o el referente a las 
fincas a l u d i d a s y te r reno comuna l 
i n d i c a d o que no se s i e m b r e n en el 
a c tua l a ñ o y que se h a n segado en el 
m i s m o , y el de las praderas que que-
den p o r acotar. E l pago de l importe 
del a r r i e n d o se h a r á p o r adelantado 
a l Sr. Presidente de la Sociedad de 
L a b r a d o r e s que se ha mencionado 
Jabares de los Oteros a 2 de Sep-
t i e m b r e de 1 9 3 9 . — A ñ o de la Victo-
r i a . — F . ' n - ' fe, Santos P é r e z . 
348 . -49 ,50 p t a s ^ 
k D i p u t a c i ó n 
